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一一産史的考 察 一 一
はじめに
一一従米の主な諸説ー













(Edwin Lieuwen）は，その~Ir ラテンγ メリカにお
ける軍と政治』 （.1-lnnsand Polit山口1 Latin A-
merica, New York, Praeger, 1960〕において，チりの











































における軍fr!＼と社会」 （TheA1ilitary and So, icty 




































fuerzas 叫γmadasen el山 t也maをolltico 《hileno,











































上に紹介した， Zつの代表的な意見は岨 1), 19 
70年 9月4日の大統領選挙における「人民連合」








































(Frederick M. Nunn）の近著 fチリ史における軍部
: 1810～1973年の文民＝軍部関係にかんする論文
集』 （The,v!ilitary in Chi！叫 H Hi山ワ：Hssa川 W
Cfril-lvfilitary Relations, 1810-1.91，ム Albuquerque.









,i;U (Causa l.1L) JJ 7i'D2り (1971 l 7 ～ 8 .IJ) ；：すと；.J&.
午れ允口ハア、（RobinsonRojas）司、論摘がある（業iP, 
（：）：，現物三えて L、代いが， Johnson, Dale L. ed., 
The Chilean Road to Socialism, (;arden C‘.1ty, 
Anchor Books, 1973, pp. ::lJ0-822 : てH企i」? l ;・ なと。；1,.
；：よろ）。「’中（,]) p持制Jl!'J1'1-fi5」（p.:310）.＇ノどれ内そ手f;,i!&JL,
「↑立勢ω鈎1卒者；土＇， f／.・：；京、；：，J (p. 822) ' J ベ、いるか，
,i翁旨（よ不明的；であ心。 t:tニ，，；.！：ゾノ「！iI-Eか勺主観
j',J.・，：」見解士＇，，＇；：貝＼あげく＇， .，ふとこ fb，什， I1 :1,1・; 
ζ。i成ィムJJi It, ',1 ；し 叫が1'.j;IJI’）ずノドi ・,i;!1・J.l}, 
li'J分了＝： ;:, J J,I.解二， ',1，：；ふ“ソ｝しアア、 kIiい；’，t
ずるp}j縦であり， i成人 ・lF右｝符 I.jl日らかアーヴタ－ t,X 
泌するヂJl)Jけとなん ・jJとJ 】.＇＞ C .:v,；，。升； 2＇ユ，「人
.)~"J.'. (';.'11ぶ Aむ•，討による（〆シヱンヴ 1·::, こい】 J.・, I 
¥, ／と えp人n=,': c' .トyL、1:i . ；－，】 ！1 Lt; ’ •I, ,I,} J、' ;:, ).I 
・1, ') こ9 ,・,¥i i l “i立主（ド.；＇ 出 〆ノ “ •JH'l dぶ！＇.：γ ぐいの 1,







w命運動（Movimientode la Izquierda Revolucionaria 
苫 MIR）とともに， 「フ）レジョアジ－cl）軍事装置の砂：
峡Jを「権ブJ奪取jのための必要条件ーとしていたこと
(Labrousse, Alain, El e.rperimento chileno, Barce-







1969年1/), Jりf.党第14@1全倒大会へ U) i報Bにわし、
つぎのように，切J.;L たのであ乙。 「不隊/.i'i)<jの
政治のなかでtトJ. Jの1析しい安京にな j ているよとは
し、＇） j、りのむいιWtである。’ボド孟がifiih'Ii,r bιベ1If 
.c L℃いん時期 それもW：対的！二世i’J'.iI. ’いfこので
けなく， Lかもそρ政治か，・.1／）独立i1fnJ-}-ifi，のあい
だあれこれの将校グノレーブピ、みに限ム i.：てL、f：勾ーは
れj) . ' /.: ／）＇，ま／.：f土事父わろうとしていると，，えるだろ
う」 （）レイス・コル／〈ラン汗， 1、ケ、f＇十けとうk.'[;1( Tチ）人
民迎合政府相l，＇，への i(I.J 犬）j;i:1,lf i司民文市 1973 
1 115ページ〕。
〔｛十 2〕 』z；庄内or-1) （／）激動 Lt了政治のil寺矧における
領内役；切につL、てlt，筆者Lt, fチ1）：てt；ける箪と反
,j'C命クーヂター」 （同行すi志向い 0!1':ct正光朗品J)¥ fチザ
における·，＇f；.命 ·＇：！i•＇千命』 f; !J ;l:;J;i; 1975年所JI＇＜＇.）に
















































~：~g年年 ~ 月 6, 7W 8,176 独立戦争





















〔出所〕 Joxe, Alain, Las fuerzas armadas en el 
sistema politico chi・leno,Santiago, Editorial Uni-








































































































ルマセーダ（JoseManuel Balmaceda）大統領は， 1 
月の海軍の反乱にはじまり陸軍の一部をも吸収し
た「反革命」（ラミーレスが正当にも定義したように〕




























































































































































































































































































































































































































穂発揚のためのl)I！令』 （Instruccionespara el desa-
rrollo de las z’irtudes militares del cuerpo de oficiales 






















































( lt l ) Nunn, Frederick M., The Military in 
Chile仰 History:Essays on Civil-Military Rela-
tio珂s,1810-1973, Albuquerque, Univ. of New Me-
xico Press, 1976, p. 2:-l. 
(it 2) 「保守派j 1）ぷノレタレ 7si.i, リjレカイ Cl戦












（花4) Ibid., p. 42. 
〈注 5) Ibid., p. 41.なわ，この時期：’わげる常備
軍兵力；土約30似）であった（第 I表〕。
Ci主6) Nunn, op. cit., p. 42. 
〈け 7) Cademartori, Jos長， Laeconomia chilena, 
Santiago, Editorial Universitaria, 1968, pags. 58-59, 
およ，；：， Nunn, op. cit., p. 56. 
( it 8) Nunn, op. cit., p. 52. 式：だし，後者のヲi
！打文につし、て i.;:' j仔rnまじて訳出し た。






た， 「dヒギ社J(Sociedad de lgualidacl）をはじめとす
る急進派。 ij¥:iは， リルカイの戦いと，そのf去の粛清
のゴミき筏り分イ。グ／レス』ん これらのうち，おもに第
1のグノレー 7をf℃炎していた（Nunn,op. cit., p. 53）。
(tUl) Nunn, op. cit., p. 54. 













(iU4) 1843年9月2l I], ヅノレネス受容が建設され
1977020063.TIF













(ll:18〕 RamirezNecochea, Hernan, Balmaceda 
y la contrarrevolucion de 1891, Santiago, Editorial 
Universitaria, 1958. 
（注目〉 Anibal Pinto Santa Cruz, Chile, un caso 
de desarrollo f1・ustrado, Santiago, Editorial Uni・ 
versitaria, 2亭 el.,1962, pag. 55, F. Encina, Historia 




とのべている（Ramirez,op. cit., pag. 21）。
（注20) Ramirez，ο，p. cit., pags. 107-160. 
〔注21) Ibid“， pag. 194. 
（注22〕 ヲンは，ケノレナーの潔返りのJ'l!.:!1として，







(3) t~'i ドイツ J） 地1 ・ i対人が， た統f,f/Jヲ「導flj的支配s
に1-:l、する「急進出：JJ；反対に［fi］調！てL、f：こと。
(4) パノレマセータが常師/i'がの縦燃売品定日rnえ；：こわさ








く注24〕 Nunnラ op.cit., p. 59. 
（江：25) Ibid., p. 67. 
（性26〕 Ramirez, op. cit., pag. 166‘ 1891年の国
内戦で政府軍が敗北した海自のひとつは， タノレヅブか
人買聖人した新兵苦言が， ケルナーの指金七，政府軍に渡
されな品。 たことの中にみとめ；ち 1，る (Joxe， ムlS
fuerzas armadas打1el sistemaρolitico chileno, 
Santiago, Editorial Universitaria, 1970 pag. 48）。
(i 27〕 Nunn, op. cit., ppφ67, 70.第 1表を参照，o
〔汗.28) I'判 nn,op. cit., p. 70. 
(it29〕 1817年｝；－2:立の Academia Militar, 1832年
1・2立；，Academiade Guerra ,c；後段てあるが，そご〉改
め、））時点・続柄につし， Fこは／ト!lj。
cn.:io〕 Ramirez,op. cit., pags. 169-170. 
（注31) l再汝初期の 3年間十力教程は， p、runn, op. 
cit., pp. 73】 74.
( ,'t32）沢amirez,of’. cit., pag. 169. 
(L 33) ibid., pags. 168-169. 






'・ ', {Jj側：：〆〉き，国民防衛率の if fドjを果たさせない
ことにな乙。 E右衛主事l主，これにl;,Zして，市民的義務の
水準を i育め，μ，，：Jj)I(: hずかの後牲を強いるだけであ
る。 20伺 ！） 正規空軍に殺人土る全績で， 10万の潤渓防｛
術事、そ組織するニこがでラ乙 j「ノゴある」（Ramirez,
op. cit .pag. 169）。
,. ,;5, ノペノレマセーグ虫、！＇＜， 忠告］：努力建設にも意 t'，： 主：， 什 t・
ことに， iHJすべきである。
( i t:37) Joxe, op. cit., pags. 52-53. 
(il:38) Ibid., pag. 53 JiよU Nunn, op. cιt., 
p. 112白
（注39〕 ；βi i支を参!lfio
(i1'40) Nunn, op. cit., pp. 111 . 112. 
(iギ41) Ibid., pp. 113】 114.
(iHZ〕 Joxe, of>. cit., pa広s.49-50. 
( i:4:l J '¥!mm, op.《・it.,p. l 14. ,. ＇.）際ヰi'.i土， 1903
tドヱ iレ・叶ノレ :-，・〆（’ zr,. ι フ／’ I・ Jレiこ3名， 1907 







op. cit., pp. 70-71）。
（注44) Joxe, op. cit., pag. 50. 
（注45) Cademartori, op. cit., pag. 70. 
（注46) Joxe, op. cit.，尚氏 53.
（注47) 1850年代後半に，下士官・只，t，現役中，







fil:に市にはいる必喫がなかったJ (Nunn, op. cit.‘ 
p. 62）。
ナンは， Zi"D次大戦前 UJr'{ Iド将校につし、て「はとん
どすべて，つ士 LいIf'1[]附似の u:であ》た」とのべ
(ibid., p. 112), ンヨグス i：，そ Jl L、フ将校の新 L' 、M?Jli
構造手：「その｜時期，／）'-'/:',I階級全体に｝1:', j iる政治芯，｝








しt.:(Angell,Alan, Politics and the Labour Mm町ー
川 entin Chile, London, Oxford, 1972, PP.笈喜一32).
(1主50〕 Joxe,o少 cit.,p品g.53.なれ， Nunn,op. 
cit., pp. 102-103. 




号ことはだか〆J た。 1973年 9月lllllJiをは，：車部が！＼
イ小！下jL：「倣j とI.・,: ＇・、わもつは， マパノクノ、 l＇；禄者であ：
だけになく， 「一J主φJ.1、＇：i
Ci担52) 「zド人：，，，］＼也 lについて‘ I, Nunn, 01り＇cit., 
pp. 115-117，および Joxe,op, cit., p. 54. 
62 
（注53) 「陸軍再生会jについては， Nunn, op. 
cit., pp. 121-124，およびJoxe,op. cit., p. 54. 











論文については， Nunn,op. cit., pp. 119-121. 
（注56〕 Nunn,op. cit., p. 86. 
（山57) Joxe, oj>. cit., pag. 51. 
01:58) アメリカ合衆向グヲラテンアメワヤ析す記者と





ると江戸＇］ ζ（“Nationalismand S舵 ialChange in 
Latin America，＇’ in Politics of Change in Latin 
America, eds. J. Meier and R. W. Wheatherhead 
New York, Prae耳er,1964, p. 99.）。
（注59) Huntington, Samuel P.，ノj’he Soldier 
and the State, Cambridge, Mass., Harvard Univ. 
Press, 1957, p. 84.こ以ような文言は，はたしむ先
jfi 諸l司にt;L、ても， 1l'.'.'i生をもちうるであろうか。た
Lかに. ,iJ，／ノ 1!i-l"J'.1{flニJ'/ a初期においてはそうであ
ったかれよ Ji.みえたが，日 ともに， 2に＇ ・：きた
と！／，.＇， j; j L ；.：，。 Jニとえば， kl：辺ω 「必＝半縦i仏」を見
上。そ ）），台、明、で， 「咋門家ぶ義Jという近代政治学的
慨念(J:，現象三本'ftと目l,i]してL、るきらいをま山かれ
，ぅ：L、o') .: : t !.), ＇・、か。
（経済協）j"Ji,j 「，：せた）
